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(3) 高性能青紫色発光有機 EL 素子の開発を目的として、新規なホールブPロッキング性アモルファス分子材料の創出
に成功している。創出した新規アモルファス分子材料をホールブロッキング材料、青紫色発光を示す正孔輸送性
アモルファス分子材料を発光材料に用いることにより、高輝度・高発光効率を示す青紫色発光有機 EL 素子の開
発に初めて成功している。
以上のように、本論文は、新規なアモルファス分子材料の創製およびそれらを用いる高性能ならびに耐熱性に優れ
る有機 EL 素子の開発に関して成果を挙げており、有機材料化学の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は
博士論文として価値あるものと認める。
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